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Era globalisasi dengan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat 
serta adanya pasar bebas Asean memaksa Indonesia untuk mampu mengikuti 
perkembangan zaman. Dalam keadaan ini, pergaulan antar negara menjadi sangat 
dekat sehingga budaya asing dapat dengan mudah masuk ke Indonesia melalui 
transformasi informasi dan teknologi. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus 
mampu menjaga identitas diri sebagai bangsa yang mandiri dan berbudaya. 
Masyarakat Indonesia harus memiliki jiwa nasionalisme dan kreatifitas yang 
tinggi agar mampu bersaing.
Pada dasarnya, kreatifitas merupakan skill dasar yang dibutuhkan manusia 
untuk bisa survive dalam kehidupan. Mempunyai kreativitas yang tinggi tidak 
akan didapatkan dengan mudah tanpa adanya usaha walaupun hakikatnya semua 
manusia memiliki kreatifitas. Akan tetapi apabila kreatifitas tersebut tidak diasah 
maka hanya akan menjadi tumpukan harta karun yang terpendam di dalam otak. 
Untuk dapat menjadi pribadi yang unggul tidak hanya dibutuhkan kepintaran, 
melainkan juga kreatifitas, serta nasionalisme yang berperan sebagai benteng.
Maka, kreatifitas dan nasionalisme wajib ditanamkan dan dilatih sejak dini.
Program Kelas Keren bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan 
nasionalisme dengan kegiatan menarik. Anak-anak diajak belajar sambil bermain 
yang tanpa sadar nilai-nilai nasionalisme dan kreatifitas sedang ditanamkan pada 
diri mereka. Dengan program Kelas Keren diharapkan Indonesia mempunyai 
generasi unggul, kreatif, dan inovatif yang mampu memanfaatkan teknologi untuk 
berinovasi dan menjadikan pasar bebas Asean dan globalisasi sebagai peluang.
